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ISTRUZIONI	  PER	  LA	  REGISTRAZIONE:	  
INVIARE	  DALLA	  PROPRIA	  EMAIL	  @studio.unibo.it	  UNA	  MAIL	  AL	  DOCENTE	  CON	  OGGETTO:	  
REGISTRAZIONE
Chi	  non	  vuole	  registrare	  non	  deve	  fare	  niente.	  Il	  voto	  resta	  valido	  fino	  a	  che	  non	  si	  consegna	  un	  nuovo
compito.	  Chi	  si	  ritira	  da	  un	  esame	  futuro	  mantiene	  l'ultimo	  voto	  ricevuto.	  Chi	  consegna	  riceve	  un	  nuovo
	  voto.
MATRICOLA COGNOME NOME voto finale
0000658664 ALIU ALMIR 27
0000693832 AMATO FRANCESCO 33
0000692575 ANGELETTI RACHELE 25
0000691424 ARLOTTI MARIKA 26
0000629993 ARTESIANI GIANLUCA 19
0000660476 AVONI RICCARDO 25
0000691928 BAGNAROLI ANDREA 30
0000691729 BALLERINI GINEVRA 24
0000654625 BAMBI FEDERICO 24
0000662366 BARTOLINI VALERIO 29
0000693548 BARZOTTI GLORIA 26
0000669364 BASSOLI CARLOTTA 23
0000692344 BATTISTINI MARTINA 19
0000696725 BEGGIO SILVIA 33
0000694641 BELLARDI DINO 28
0000665108 BENCIVENNI SIMONA 28
0000695103 BERTUCCIOLI GIANMARCO 29
0000692150 BIANCHI SARA 33
0000694316 BIANCO ALLEGRA 23
0000691648 BONACINI LAURA 23
0000695007 BOSSO FRANCESCA 30
0000629181 BRESLAS GRIGORE 25
0000691336 BRUNI ELISA 26
0000695179 CALDERONI FILIPPO 30
0000658242 CAMPANI BENEDETTA 23
0000692391 CANTI MICHAEL 30
0000695687 CANTORO GIULIO 30
0000104440 CARDAMONE GIAN LUIGI 23
0000693333 CAROPPI GIUSEPPE 27
0000674975 CASADEI CECILIA 25
0000691809 CEFALIELLO SOFIA 30
0000662349 CHIARUCCI FEDERICO 19
0000694212 CIOLI PUVIANI JACOPO 20
0000693600 CORSETTI MARCO 22
0000631779 COSENTINO GIACOMO 33
CUPPI LEONARDO 24
0000693351 D'ANGELA MARTINA 25
0000693981 D'EUSANIO LUCA 22
0000629312 DE MARCO ELENA 28
0000629726 DEL ROSARIO GERMANO 18
0000658835 DI DONATO DAVIDE 18
0000691856 DI FEDE DAVIDE 24
0000691616 DI LEONARDO PIERMARIO 25
0000662074 DI MARTINO ANTONIO 29
0000693669 ELIANTI LUCA 33
0000639628 FABBRI ALBERTO 21
0000692574 FERRARO RICCARDO 26
0000691264 FERRERIO GIOVANNI 27
0000480065 FERRO GIOVANNI CARLO 30
0000694571 FIORI LORENZO 30
0000694581 FOLIGNI ENRICO 22
0000587812 FONTANELLA DAMIANO 27
0000596162 FUSCO ANDREA INSUFF
0000692732 GAIBA VANESSA 28
GALASSO ROCCO 25
0000695550 GALLI FILIPPO INSUFF
0000693973 GARAVINI LUCA 30
0000693899 GHISI ENRICO 18
0000691565 GIGANTI GIOVANNI 25
0000693822 GILIBERTI LORENZO 27
0000691296 GIOVANNINI TOMMASO 26
0000651658 GIUDICEANDREA NICOLA 23
0000694895 GRANDI GIADA 26
0000672669 GUBITTA AGNESE 23
0000694546 HATIBI KLESIA 30
0000693556 ILLUMINATI SILVIA 26
MENCHINELLI ILARIA 24
